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Knjiga je tiskana na njema~kom i engleskom
jeziku, u izdanju Udruge za mati~ne smjese
ili koncentrate (nj. Masterbatch Verband) u
Udru`enju industrije anorganskih boja (nj.
Verband der Mineralfarbenindustrie e.V.,
VdMi). Zbog velikog zanimanja za prvo iz-
danje knjige objavljeno 2003. godine, pot-
kraj 2006. objavljeno je drugo, pro{ireno iz-
danje. Najve}i doprinos ovoj knjizi dali su
stru~njaci iz navedenih udruga, na taj na~in
{to su svoje bogate stru~ne spoznaje pove-
zali s mnogobrojnim iskustvenim primjeri-
ma i tako neprocjenjivo pridonijeli industriji
za proizvodnju i preradbu plastike. U knjizi
su navedeni web-portali i e-adrese najpoz-
natijih proizvo|a~a mati~nih smjesa, doda-
taka, bojila, pigmenata, punila. Tako|er su
navedene adrese vode}ih europskih i svjet-
skih proizvo|a~a strojeva za proizvodnju i
preradbu plastike (dozatora, pumpi, vaga,
ekstrudera, ubrizgavalica, laboratorijskih
smje{avalica itd.).
Kao {to je vidljivo iz podnaslova knjige, pola-
zi se od definicije mati~ne smjese, nosivog
materijala (matrice), osnovnih sastojaka i
dodataka, proizvodnje mati~ne smjese, pre-
radbenih procesa i potrebnih dodataka za
preradbu, primjene mati~nih smjesa, sve do
definiranih zahtjeva na uporabna svojstva
gotovoga proizvoda. Nadalje se navodi
va`nost informacije u koju }e se zemlju go-
tovi proizvod izvoziti jer su razli~iti zahtjevi
bitni za svaku pojedinu zemlju. Tako npr.
kod ambala`e za prehrambene namirnice
vrijede razli~ite smjernice u pojedinim ze-
mljama Europske unije.
Posebno je zanimljivo poglavlje o dodatcima
potrebnim za lasersko tiskanje na plastici s
pomo}u Nd:YAG (nj. Neodym:Yit-
trium-Aluminium – Granat) lasera. Laserski
postupak omogu}uje tiskanje na masnoj ili
vla`noj povr{ini plastike bez uporabe otapala
ili neke druge tvari te osigurava potpunu po-
stojanost tiska na kemikalije. Zbog trajnosti
otiska i primjenjivosti kod svih plastomera
(PE, PP, SAN, PS, M–ABS, PC, PET, PMMA, PA
itd.) to je idealan postupak tiskanja. Iz po-
dru~ja metoda ispitivanja opisana je metrika
boja (teorijske osnove) i op}enita promatra-
nja za prakti~no mjerenje boja kod plastike.
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Knjigu koju prikazujem platio sam dvosat-
nim ~ekanjem autora. Zakazao mu je mobil-
ni telefon. Ali mogu se pohvaliti da sam je
dobio prvi i ostao zadivljen.
Ima ljudi koje visoko cijenimo i po{tujemo.
Jedan od njih je urednik ove knjige, Janez
Navodnik, koji je okupio 41 (!!!) autora da
napi{u tekstove za njegovu knjigu. Kojom je
Slovenija postavila cilj. @elimo i tre}e svjet-
sko prvenstvo. Prvo je, Slovenija je prva u
svijetu po prera|enoj koli~ini plastike po sta-
novniku. A tu je i alatni~arstvo. Sada `eli biti
prvak i u industrijskoj primjeni nanotehnike.
Za{to nanotehnike? Zato jer je nanotehno-
logija sveobuhvatna znanost o ispreplete-
nosti nanotehnike, gospodarstva i dru{tva.
Knjiga je ipak posve}ena tehni~kim rje{enji-
ma.
Nema potrebe pisati o pojedinostima te
knjige. Treba je istaknuti kao primjer kako je
mogu}e organizirati toliko autora da se
napi{e knjiga s visokim ciljevima. Svi koji se
bave nanopodru~jem trebaju nabaviti tu
knjigu jer je puna korisnih i poticajnih prim-
jera na podru~jima navedenim u sadr`aju.
Savjet autoru, koji dijeli vi{e sugovornika o
knjizi. Treba je hitno prevesti na engleski,
najvjerojatnije ne postoji ni{ta sli~no ni na
tom jeziku.
Pro{lo je gotovo devet godina kako je Cen-
tar za transfer tehnologije organizirao u Za-
grebu skup o mikrotehnici i nanotehnici. [to
se dogodilo? Hrvatska je velik dio svoga
znanstvenog potencijala ulo`ila u nanozna-
nosti. Samo manje skupine, prete`no kemij-
skih in`enjera, u ovoj sredini poku{avaju
razvijati nanomaterijale. Treba im po`eljeti
uspjeh. A prijateljima u Sloveniji da ostvare
postavljeni cilj. Knjiga pokazuje da imaju
znanje i mogu}nosti da to i ostvare. Me|u
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